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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
КРУПНОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
Ди ок сид уг ле ро да изв ле ка ет ся в боль ших ко ли че ст вах из про дук тов кон вер сии при -
род но го га за на предп ри я ти ях по вы пус ку ми не раль ных удоб ре ний. Боль шая часть
его за тем ис поль зу ет ся на этих предп ри я ти ях для про из во д ства кар ба ми да, ор га -
ни за ции уг ле кис лот ной кон вер сии и др. Дру гая часть — в ви де низ ко тем пе ра тур -
но го жид ко го про дук та идёт на обес пе че ние раз лич ных про цес сов и тех но ло гий у
мно го чис лен ных пот ре би те лей. Рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти про цес сов аб со рб -
ции и де со рб ции, ре а ли зу е мых для изв ле че ния СО2 из га зо вых сме сей. Опи сан спо соб
до пол ни тель но го про из во д ства СО2 из ды мо вых га зов. Дос то и н ство спо со ба — ис -
поль зо ва ние тан ко вых га зов ам ми ач но го про из во д ства в ка че ст ве вос ста но ви -
тель но го ком по нен та. При ре а ли за ции спо со ба уда ёт ся очис тить ды мо вой газ от
оксидов азота NОx.
Клю че вые сло ва: Ди ок сид уг ле ро да. Аб со рб ция. Де со рб ция. Ам ми ак. Кар ба мид. Ме -
та нол. Ды мо вые га зы. Жид кий низ ко тем пе ра тур ный ди ок сид уг ле ро да. 
S.V. Afanasjev, M.S. Kapitonov, L.V. Lisovskaya
PERFECTION OF TECHNOLOGY AND EQUIPMENT 
OF TONNAGE MANUFACTURE OF CARBON DIOXIDE
The carbon dioxide is taken in large quantity from products of conversion of natural gas at
the enterprises on release of mineral fertilizers. Its most part then used at these enterprises
for manufacture of carbamide, the organization of carbon dioxide conversion and others.
The other part — as lowtemperature liquid product goes on maintenance of various pro-
cesses and technologies at numerous consumers. The features of processes of absorption and
desorption realizable for extraction СО2 from gas mixtures are considered. The way of
additional manufacture of СО2 from flue gases is described. The advantage of the way is the
use of tank gases of ammoniac manufacture as a regenerative component. During realiza-
tion of the way it is possible to clear the flue gas from nitric oxide NОx.
Keywords: Carbon dioxide. Absorption. Desorption. Ammonia. Carbamide. Methanol. Flue
gases. Liquid lowtemperature carbon dioxide.
1. ВВЕДЕНИЕ
Со вер ше н ство ва ние тех но ло гий и обо ру до ва ния
круп но тон наж но го про из во д ства уг ле кис ло го га за яв -
ля ет ся при о ри тет ным нап рав ле ни ем де я тель нос ти
лю бо го круп но го из го то ви те ля ам ми а ка и кар ба ми да,
к ко то рым при над ле жит и ОАО «Толь ят ти а зот». Это
выз ва но тем, что ди ок сид уг ле ро да на хо дит ши ро кое
при ме не ние не толь ко на предп ри я ти ях круп но тон -
наж ной хи мии, но и в раз лич ных от рас лях про мыш -
лен нос ти, в том чис ле и в неф те хи мии. Рос ту его пот -
реб ле ния спо со б ству ет соз да ние круп ных аг ре га тов с
уг ле кис лот ной кон вер си ей, нап ри мер, ме та ноль ных,
на ко то рых ди ок сид уг ле ро да ис поль зу ет ся в ка че ст ве
од но го из ком по нен тов про мыш лен но го син те за. 
Наз ре ла не об хо ди мость в бо лее эф фек тив ном ис -
поль зова нии уже име ю щих ся мощ нос тей по про из во д -
ству СО2, а так же соз да ния ус та но вок для его вы де ле -
ния из ды мо вых га зов с пос ле ду ю щим пе ре во дом в
свя зан ное сос то я ние. Эта за да ча мо жет быть ус пеш но
ре ше на лишь при ус ло вии ши ро ко го внед ре ния прог -
рес сив ных тех но ло ги чес ких ре ше ний.
2. ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ СО2
ИЗ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ В ПРОЦЕССАХ
АБСОРБЦИИ / ДЕСОРБЦИИ
Для изв ле че ния СО2 из га зо вой сме си ис поль зу -
ют ся про цес сы аб со рб ции и де со рб ции. 
На про из во д ствах СО2, ко то рые сос ре до то че ны на
ам ми ач ных за во дах, ре а ли зу ют ся две клас си чес кие схе -
мы его вы де ле ния из про дук тов кон вер сии при род но го
